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ПРОЕК ЗАХОДІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ ДЛЯ 
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РЦДО.) 
Основні результати науково-дослідної роботи можна викласти в 
наступних тезах:  
Проведено огляд та систематизацію світового та вітчизняного 
досвіду, тенденцій розвитку у галузі формування та застосування мережі 
ресурсних центрів дистанційної освіти. 
Досліджено досвід впровадження дистанційної освіти та 
підключення до ресурсних центрів в практиці спеціальної школи України 
та Росії. 
Виявлено закономірності впровадження ДО в спеціальній школі для 
осіб з вадами слуху. 
Визначено перелік шкіл з якими був підписаний договір про 
співпрацю та програма експериментального дослідження. 
Систематизовано та узагальнено досвід роботи вчителів практиків 
які долучають своїх учнів до дистанційної освіти, на базі спеціальної 
школи для різних категорій учнів. 
Розроблені анкети для перевірки педагогічного персоналу 
(директорів, завучів, вчителів, вихователів, логопедів, психологів та 
фахівців з розвитку слухо-мовного сприйняття) спеціальних шкіл для 
дітей з вадами слуху, з метою з’ясування рівня оволодіння ІКТ 
персоналом спеціальних шкіл. 
Проведено анкетування педагогічного коллективу чотирьох 
київських спеціальних шкіл (для дітей з вадами слуху) для визначення 
рівня ІКТ компетентності. 
Підбито підсумки анкетування. 
Проведений курс занять з вчителями пілотних шкіл рівень ІКТ 
компетентності яких є недостатнім. 
 
 
